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POEMES D E  J O A N  S A L V A T  - PAPASSEIT 
EL BERENAR A LES ROQUES 
jo serio el pntró 
d'oqucll vaixcll que cs veir o I'horitzó 
aniria niés lluny que I'horitzó 
donario a les noics el meu cor 
i el tornoria a prendre 
per donar-lo oltre cop 
fario mirnllets omb lluis ulls 
i els meus ulls 
les sabrin olbiror 
de dnlt del pal mis  olt 
eontnrin cnngons 
com cls marinn de guerra : 
duria rins pontalons ncnmporiots de baix 
N I  S A B R I A  ELS MEUS FILLS Q U A N  
T O R N A R I A  A TERRA. 
MESTEK D'AMOR 
Si en snps elpler no estolviis el bes 
que elgoig d'amnr no comporta mesura. 
Deixo't besar, i tu beso després 
que és sempre nlr llawis qne I'amor perdura 
No besis, no, com resclau i el creient 
mcs com vianont a la font regaloda; 
deixa't besnr-sacrifici feierzient- 
com més roent més fidel la besada. 
Que hauries fet si mories abnns 
sense alfre friiit que l'areig en ta gaita? 
Deixa't besar, i en elpit ,  a les mans, 
amnnt o omoda-la copa ben olta. 
Qunn beris, bezi, curi e1 veire el temor: 
besa en el coll, lo més bella contrada. 
Dcixo't besor 
i si et guedavn enyor 
besa de nou, que la vida és comptnda. 
SOTA EL MEU LLAVI 
VENEDOR D'AMOK 
soto el meu llovi el seu, com elfoc i Ia brasa 
lo .seda del* seus rulls com elpecat mis dolc Veiiedor d'nnior 
-i l'rspotllo ben nuo porto joies f i e s  ; ben blanca 
la noia que vols 
la noia que fries. l'ornbrn coiba 
prr cado cancó 
dóries iino vida 
Qtiirio vida dóns 
qilin'oltrs en vo~dridrier : 
jo me l'he triada 
morerieta i prima. 
Moreneta i prima 
qtic semblo u n  palmó- 
si un altrn ln mira 
li trerz morenor. 
Jo Phe demnnada 
qrte /os SOIS pei mi. 
L'he camproda esclava 
10 vuil jer [luir. 
Venedor d'omor 
porto joies f i e r .  
la noio que ools 
lo noio que triei. 
encara un nltre bes 
un nltre 
un  nltie 
-qirin peífum de magniiio el seu pit odornnt! 
TlRANIA DE L'AMOR 
Tiiarrio de I'amor 
si et vi111 deixar, dius : no em deixis. 
S i  Tu em deiniiuer soc jo  
qui roc gelós de que ho ferris. 
Flngln~itinn del comí 
fns goig pcrqui jo et ll~ieixi :
tota l'il.lusió que tinc 
lo ools teva 
quon te piengui. 
